














ABSTRACT: Towards  the  end  of  the  20th  Century  in 
Mauritania, Mohammed Beïba Ould Maqari («Al‐Maqari») wrote 
a  treatise  of  Greek‐Arab  medicine,  combining  traditional 
theories  dating  back  to  Hippocrates,  Galen  and  Avicenna 
with  comments  based  on  contemporary  practice  in  the 
Western Sahara. The result is a document of the present–
day  practice  and  teaching  of  the  written  therapeutic 
tradition of the Sahara/West Africa, which may be compared 
to so‐called ”Unani medicine” in its eastern extension in 
Pakistan  and  India.  Far  from  being  a  dogmatic  statement, 
the  treatise  stresses  the  importance  of  practical 
experience  whilst  engaging  a  constant  dialogue  with 
various  authors  throughout  history.  This  article  invites 
readers  to  join  in  an  open  reflection,  confronting  an 
historical  medical  tradition  with  their  own  experiences. 
In  this  spirit,  the  Ould‐Maqari  clinic,  near  Nouakchott, 
the  capital  of  Mauritania,  was  subjected  to  a  rapid 
assessment  of  safety  and  effectiveness  which  is  also 
presented  here.  The  result  was  joint  consultations  with 
Greek‐Arab  and  modern  practitioners  which  endeavor  to 












médical  est  pratiqué  aujourd’hui  en  Mauritanie  par  les 
dépositaires d’une tradition qui remonte à l’époque hippocratique, 
toujours  vivace  sous  cette  forme  dans  la  partie  occidentale  du 











a  mené  en  Mauritanie  une  enquête  sur  les  pratiques  de  médecine 
traditionnelle dans l’Ouest du Sahara. Celle‐ci visait à améliorer 
les  relations  entre  praticiens  des  médecines  traditionnelles  et 
occidentales, souvent empreintes d’une méfiance, voire d’un mépris 
éprouvé réciproquement. L’enquête a fourni l’occasion de faire la 
rencontre  du  chef  de  file  des  praticiens  de  la  famille  Ould 
Maqari,  et  d’organiser  une  recherche  clinique  évaluant  les 
résultats obtenus chez des patients traités dans l’établissement 
de la famille, installé aux portes de la capitale Nouakchott. A la 
suite  de  cette  enquête,  des  réunions  hebdomadaires  ont  été 
instaurées entre praticiens des deux systèmes de santé, au cours 
desquelles les patients posant problème aux uns étaient présentés 
aux  autres  dans  une  atmosphère  de  confiance  rétablie.  Notre 
intérêt  a  ainsi  été  attiré  sur  le  Recueil  des  Vertus,  texte  de 
référence  de  la  famille  Ould  Maqari,  fondé  sur  la  tradition 




En  Mauritanie  d’aujourd’hui,  le  choix  entre  les  manuels  de 
médecine gréco‐arabe se limite pour l’essentiel à deux sources: le 
Recueil  des  Vertus  qui  nous  occupe  ici  et  le  ‘Umda  Awfa  (ou 
«Manuel d’Awfa»). Ce dernier, datant d’avant 1850, est utilisé par 
la  famille  Awfa  (une  autre  grande  famille  de  praticiens 
mauritaniens). De larges parties en ont été traduites et publiées 








en  français  en  1943  par  l'Institut  Français  d'Afrique  Noire  de 
Dakar2,  sous  l’impulsion  de  l’inlassable  explorateur  de  la 
Mauritanie  que  fut  Théodore  Monod3.  Le  ‘Umda  Awfa  est  constitué 
pour  l’essentiel  de  connaissances  livresques  transcrites  en  une 
forme poétique. Dans sa forme originale et complète, il n’existe 
qu’en manuscrit. 
Le  Recueil  des  Vertus  s’inscrit  dans  la  lignée  du  ‘Umda  Awfa, 
qu’il  cite  abondamment,  de  même  qu’il  cite  également  à  de 
nombreuses reprises des ouvrages d’auteurs plus anciens (de Daoud 
al‐Antaki,  Avicenne  et  Galien  jusqu’à  Hippocrate).  Après  une 
première partie générale, exposant les principes de la théorie des 
humeurs  et  des  tempéraments  et  traitant  aussi  des  questions 






pour  terminer  avec  quelques  curiosités  médicales  (recettes, 
conjurations … ). 
Une  équipe  de  traducteurs  de  langue  maternelle  arabe‐hassanyia 
(soit  la  variété  parlée  en  Mauritanie),  composée  d’un  médecin, 
d’un géographe et d’un historien, s’est attachée à traduire sous 
notre  supervision  l’ensemble  du  Recueil  des  Vertus.  Celui‐ci 
paraît  accompagné  d’une  introduction  et  de  notes,  qui  ont 
bénéficié  du  concours  de  spécialistes  de  langue  et  civilisation 
arabe,  d’anthropologues,  de  professionnels  de  la  santé, 
d’historiens de la médecine, de botanistes et de chimistes4. 
 













On  affirme  généralement  que  la  médecine  gréco‐arabe  savante  ne 
serait plus pratiquée depuis longtemps sous sa forme «savante», à 
l’exception  notable  de  la  médecine  unani,  implantée  depuis 
plusieurs  siècles  au  Pakistan  et  en  Inde,  et  qu’elle  ne 
persisterait ailleurs dans le monde arabe que sous la forme d’une 
médecine  «populaire»  de  tradition  orale.  L’examen  attentif  du 
Recueil des Vertus, texte de médecine savante édité et publié à la 
fin  du  20  siècle,  et  objet  d’une  pratique  contemporaine,  est 
susceptible de corriger cette opinion. De plus, il s’agit du type 
même  de  document  capable  de  contribuer  à  l’instauration  d’une 
communication améliorée telle que les anthropologues de la santé 




Le  Recueil  des  Vertus,  de  ce  point  de  vue,  est  susceptible  de 
soulever  l’intérêt  de  spécialistes  de  domaines  très  divers: 
médecins et professionnels de la santé, historiens et philosophes 







l’âge  d’or  est  généralement  situé  par  les  historiens  autour  de 
l’an 1000 de notre ère) se rapportent presque toutes à la période 
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médiévale6.  Celles  qui  traitent  des  périodes  ultérieures  restent 
rares,  et  décrivent  en  général  un  retrait  progressif,  amorcé  au 
13ème siècle et accentué à la suite des invasions ottomanes et du 
contact avec la médecine coloniale européenne7. Plusieurs ouvrages 
étudient  l’apport  des  sources  antiques,  notamment  hippocratiques 
(5e‐3e siècle avant J.‐Chr) et galéniennes (2‐3e siècle après J.‐
Chr.),  à  la  médecine  arabe  médiévale,  qui  de  ce  fait,  est 
également  qualifiée  de  «gréco‐arabe»8.  Quelques  textes  médicaux 
fondamentaux  de  «l’âge  d’or»  de  cette  dernière  existent  en 
traduction  française,  voire  en  version  bilingue  (un  bel  exemple 
étant  le  Poème  de  la  médecine  d’Avicenne9).  Pourtant,  il  existe 
dans  les  bibliothèques  du  monde  arabe  un  très  grand  nombre 
d’ouvrages  classiques  comportant  des  annotations  plus  tardives, 
jusqu’au  19ème  siècle  voire  au‐delà,  signe  de  sa  perpétuation  – 
dont l’histoire reste à faire – dans les cercles savants10. 
Les  formes  modernes  de  cette  tradition  gréco‐arabe  ont  fait 
l’objet  d’études  presque  exclusivement  vouées  à  sa  zone 
d’extension orientale, dans le Sous‐Continent indien11. On trouve 
des  travaux  anthropologiques  comparant  les  divers  systèmes 
médicaux en vigueur12, des écrits de praticiens de médecine unani 
(l’adjectif  arabe  «unani»  signifie  «grec»)  décrivant  certains 
traitements13  ou  donnant  la  biographie  d’éminents  praticiens14. 
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restée  la  plus  visible:  au  début  du  21e  siècle,  on  compte  par 
exemple  en  Inde  38’000  praticiens  déclarés,  170  hôpitaux  et  27 
établissements  d’enseignement15.  Au  Pakistan,  il  existe  une 
Fondation liée à la manufacture de médicaments unani (600 produits 
différents) qui soutient des établissements d’enseignement et la 
publication  de  revues  spécialisées,  dont  Hamdard  medicus  et  le 
Journal of the Pakistan Historical Society16. 
Contrairement  à  la  situation  européenne,  où  les  théories  et 
pratiques  médicales  (telle  la  fameuse  saignée)  fondées  sur  le 
système humoral et les qualités premières (oppositions chaud‐froid 
et  sec‐humide)  ont  progressivement  disparu  à  partir  du  18ème 
siècle,  des  systèmes  explicatifs  analogues  se  retrouvent 
aujourd’hui  dans  des  régions  aussi  éloignées  que  la  Malaisie, 
l’Amérique latine et la Chine. Ce constat, qui offre l’occasion de 
réfléchir  sur  la  possibilité  de  l’’existence  de  modalités 
fondamentales, voire «universelles» de penser et de pratiquer le 
corps humain à partir de sa perception «fluidiste», a donné lieu à 
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de  l’époque  arabe  et  leur  reflet  au  sein  de  pratiques 
contemporaines.  Ainsi,  le  rapprochement  saute  aux  yeux  entre  un 
texte  tel  que  cette  énumération  des  tempéraments  (soit  des 















les  humeurs  dans  l’ordre  suivant:  le  sang,  le  phlegme,  la  bile 
jaune  puis  la  bile  noire.  On  a  toujours  pensé  que  les  quatre 
humeurs s’égalisent dans le corps et que l’excès de chaque humeur 
provoque  un  problème  de  santé.  Il  n’est  pas  faux  de  dire  que 
l’excès  est  mauvais,  mais  cela  n’implique  pas  forcément  qu’il  y 
ait au préalable une égalité des humeurs dans le corps». 




d’un  individu  –,  une  série  de  tempéraments  composés  de  deux 
humeurs prédominantes. Notre médecin mauritanien, conscient que la 














on  a  pleinement  conscience  et  dont  on  énonce  régulièrement  les 
principes  que  l’on  assure  suivre  sans  faillir,  sans  pour  autant 
s’empêcher  d’adapter  à  la  fois  ce  système  aux  contingences 
locales,  et  en  même  temps  intégrer  les  «nouveautés»  (comme  par 
exemple à chaque fois que de nouvelles substances sont importées 
localement par les commerçants) au sein d’un cadre stabilisé. La 
tradition  maintenue,  dans  ce  cadre,  sert  de  socle  de 
reconnaissance  partagée  et  de  système  permettant  d’asseoir 





aussi  de  saisir,  sur  le  vif  pour  ainsi  dire,  l’articulation 
étroite,  voire  la  (con)fusion  entre  ce  que  l’on  sépare 
habituellement dans les deux catégories de la «théorie» et de la 
«pratique».  Un  aspect  de  l’ouvrage  des  Ould  Maqari  qui  retient 














Maqari  travaillent  toujours  à  deux,  frère  et  sœur.  Durant  les 
visites effectuées lors de notre enquête, le frère est le porte‐
parole du tandem, la sœur reste la plupart du temps silencieuse. 
Arrêtons‐nous  dans  l’espace  de  consultation,  au  moment  où  un 
malade arrive (encart ci‐dessous).  
Nous  sommes  affalés  sur  d’immenses  coussins  posés  sur  les  bords 
d’un grand tapis, l’ameublement habituel des tentes de nomades que 
chaque  Mauritanien  reproduit  quand  il  prend  ses  quartiers, 
toujours provisoires comme la vie elle‐même. Le patient, un homme 
d’une quarantaine d’années, est invité à s’asseoir sur le tapis, 
placé  devant  la  bibliothèque  familiale,  une  petite  étagère  où 





les  sept  années  d’étude  de  la  médecine  traditionnelle  auprès  de 
leur oncle, dont la célébrité dépasse les frontières nationales.  
«Quel  est  le  tempérament  de  notre  frère  ci‐présent?»,  demande 
Mohammed Yeslem en désignant le patient maintenant silencieux.  
Silence des deux neveux, sourires gênés.  
‐  Il  est  de  tempérament  chaud  sec.  Son  excès  de  bile  jaune 
explique son mal, nous allons le traiter avec des médicaments de 













Les  médecins  occidentaux,  après  avoir  observé  les  consultations 
pendant une durée d’un ou deux jours, et se posent les questions 
suivantes: Quels types de problèmes de santé sont présentés à la 





du  Recueil  des  Vertus.  Si  le  terme  de  «nerfs  secs»  évoque  par 
exemple assez vite les séquelles motrices d’un accident vasculaire 
cérébral, ou celui de «créatures» dans l’estomac une parasitose, 
le  rapport  entre  «froid‐sec»  et  constipation  chronique  –  ou 
hépatite  –  reste  plus  difficile  à  saisir.  Mohammed  Yeslem  nous 
répétera souvent, non sans humour, que notre difficulté vient de 
ce que nous n’avons pas encore développé le «radar à tempérament 
















Pour  juger  de  l’efficacité  clinique  des  soins,  la  première 
difficulté consiste à trouver une langue commune, qui ne soit pas 
celle prévalant dans l'un des deux systèmes médicaux, mais plutôt 










































il  y  a  9 
mois  hôpital     Froid‐sec  hépatite 




dernière  marabout  pdt 1 an  Nerfs secs 
séquelle 
motrice d'AVC 
m  7 m.  sans  20 min 
retard 
développemt  7 mois     médecin  DEPAKINE  Omoplates collées 
malformation 
cong. 




dernière  médecin  VICTAN  Froid‐sec >cstip.  anxiété 
m  32  commerçant  90 min 
mal  tête  + 
manque 
appétit        trad. Awfa  plantes  Paresse intest. 
colopathie 
fctionnelle 
f  45  mère famille  560 km 
cachexie 










m  35  marin    
palpitations 






f  60  mère famille    
dl  ceinture 
+ 




f  70  mère famille  30 min 
dl  abd  + 
vômissemts  20 ans  o  o  o  Froid‐sec 
reflux gastro‐
oesoph. 




jours  o  O  o 
Chaud‐sec 
>déshydrat.  deshydratation 
f  25  mère famille  150 km 
dl  abd  + 
dysméhorrhée  3 ans  o  O  o  Froid sec côté D    
m  33  commerçant  700 km 
dl  abd  +++ 









insomnie  1 mois           Chaud‐sec    
m  52  commerçant  30 min 
dl 
thoraciques 







f  40  mère famille  20 min 
pesanteur 





m  12  écolier  at home 
crises 



















Une  fois  la  langue  commune  admise,  il  convient  d’inventer  une 




informations  (probabilité  que  des  phénomènes  soient  associés  de 
façon  non‐aléatoire),  on  détermine  des  indices  de  qualité  des 
soins, basés sur le fait que le patient est référé vers le système 
moderne  quand  c’est  jugé  nécessaire  (jugement  externe  par  le 






résultats  tels  qu’ils  sont  posés  par  le  praticien  de  médecine  gréco‐arabe  (adéquation  entre  ses 
prédictions et l’évolution observée). 
 
Dans  notre  enquête,  les  médecins  «modernes»  sont  de  simples 
observateurs de la clinique traditionnelle; ils peuvent toutefois, 
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lorsqu’ils  le  jugent  nécessaire,  faire  des  propositions  (par 
exemple,  proposer  d’envoyer  le  patient  consulter  au  dispensaire 
moderne voisin). 
Le  but  premier  de  cette  évaluation  avait  été  dicté  par  le 
Ministère mauritanien de la santé: il s’agissait de répondre à un 
souci  des  professionnels  des  soins  de  santé  «modernes»,  qui 
voulaient  savoir  s’il  était  possible  de  collaborer  avec  les 
praticiens  de  médecine  gréco‐arabe.  Cette  enquête  exploratoire 
montre  que  le  dialogue  ainsi  que  des  échanges  constructifs  sont 
possibles. 
Les  résultats  de  l’enquête  médicale  peuvent  être  résumés  ainsi: 
les patients vus à la clinique des Ould Maqari présentent surtout 
des  problèmes  de  santé  chroniques  déjà  traités  sans  succès 
ailleurs, notamment dans le système de soins moderne. Ils évoluent 






le  «staff  du  jeudi»  est  initié  durant  notre  séjour  par  les 
médecins du dispensaire moderne de Toujounine et la famille Ould 
Maqari.  Lors  de  ces  réunions  hebdomadaires,  chacun  présente  ses 
patients difficiles pour demander au praticien de l'autre médecine 
s'il a quelque chose à proposer. 
Nous  assistons  ainsi  à  l’émergence  d’une  forme  de  médecine 
intégrative dans le Sahara, une rencontre de la médecine moderne 
et de la médecine traditionnelle gréco‐arabe. On l’aura compris, 
l’étude  du  Recueil  des  vertus  de  la  médecine  ancienne  et  de  la 
tradition  vivante  présente,  outre  son  intérêt  historique,  un 
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